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RESUMO: Apresenta-se o plano de ensino elaborado 
para a disciplina de Assistência de enfermagem á 
criança sadia. para estudantes do 6° semestre do Curso 
de Graduação em Enfermagem. 
UNITERMOS: Plano de Ensino: Puericultura. 
Atendendo as recomendações do Programa de Saúde Materno Infantil 
o plano de ensino, ora em pauta, compreende o estudo das características 
da criança, do nascimento até a idade escolar, envolvendo aspectos de pro-
teção que assegurem um desenvolvimento sadio. 
Este plano foi elaborado para atender a clientela de estudantes do 6° 
semestre do Curso de Graduação em Enfermagem, da Escola de Enfer-
magem da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 
A "Assistência de Enfermagem à Criança Sadia" pertence ao número 
de disciplinas do Departamento de Enfermagem Materno-Infantil e. para 
sua frequência são exigidas como pré-requisitos à conclusão das discipli-
nas de Introdução à Enfermagem e Enfermagem de Saúde Pública I. 
A disciplina tem a duração de um bimestre, com carga horária sema-
nal de 16 horas. Isto perfaz uma carga horária total de 120 horas, 08 crédi-
tos. 
No presente momento estuda-se a possibilidade de transformar a 
alua! denominação da disciplina para "Assistência de Enfermagem em 
P uericultura''. 
• Professora Assistente lotada no Departamento de Enfermagem Materno Infantil da Escola de Enfer-
magem da UFTl GS. Coordenodora da Disciplina de Enfermagem à Criança sadia. 
• • Auxiliares de Ensino. lotadas no Departamento de Enfermagem Materno Infantil, da Escola de Enfer-
magem da UFRGS. 





















1. Objetivos Gerais da Disciplina 
















1.1.1. Os efeitos da saúde no processo de crescimento e desenvol-
vimento considerados normais. 
1.1.2. As necessidades de proteção da criança sadia frente as 
agressões físicas, ambientais e psico-sociais. 
1.1.3. Os objetivos e as metas do Programa de Saúde Materno-
Infantil. 
1.1.4. As principais atividades para proteção e assistência a in-
fância, indicadas pelo Programa de Saúde Materno-
Infantil. 
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1.2. Utllizar: 
1.2.1 Conhecimentos adquiridos em situações teórico-prálicas 
planejando e prestando assistência de enfermagem com 
diagnósticos formulados. 
2. Sistema de A vallação 
Tomando como base conceptual a Taxanomia de Bloom , a avaliação 
do a luno será efetuada durante o desenvolvimento das Unidades. como um 
processo contínuo, cumulativo, gradual, através de instrumentos que per-
mitam aferir o desenvolvimento do aluno na área cognitiva, na área moto-
ra e na área afetiva através de pré e pós testes, trabalhos individuais, tes-
tes objetivos. fichas de observação, entrevistas individuais. 
2.1. Objetivos da avaliação: 
2.1.1. Diagnosticar o processo de aprendizagem do a luno. 




2.2.1.1. Conceito A. o aluno que houver freqüentado até 90% 
da carga horário da disciplina; 
2.2.1.2. Conceito B. o aluno que houver freqüentado de 80 a 
89% da carga horária da disciplina; 
2.2.1.3. Conceito C. o aluno que houver freqüentado de 70 a 
79% da carga horária da disciplina; 
2.2.1.4. Conceito D, o aluno que houver freqüentado de 60 a 
69% da carga horária da disciplina; 
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2.:u .3. Conceito E, o al uno que houver deixado de freqüen-
tar mais de -10% da carga horária da discipl ina, o 
qual estará automaticamente reprovado. 
2.2.2. Pontualidade: 
2.2.2.1. Receberá freqüência, o aluno que chegar até 10 mi-
nutos após o início do período de aula, e permanecer 
até o final do período. 
2.2.3. Atitude: 
Obterá: 
2.2.3.1. Conceito A. o aluno que participar ativamente , 
transpondo conhecimentos adquiridos previamente. 
questionando idéias, sugerindo novas abordagens 
para desenvolvimento dos conteúdos, relacionando-
se de forma cortês com professores. colegas e fun-
cionários das instituições onde estiver estagiando; 
justificando suas falta::;; solicitando novas experiên-
cias quando sentir necessidade, 
2.2 .3.2. Conceitos B, o alur.u que não corresponder a um dos 
itens relacionados para o aluno A; 
2.2.3.3. Conceito C. o aluno que não corresponder a dois itens 
relacionados para o aluno A; 
2.2.3.4. Conceito D, o aluno que não corresponder a três 
itens relacionados para o aluno A; 
2.2.3.5. Conceito E, o aluno que não demonstrar nenhuma 
atitude estipulada para o aluno A. 
2.2.4. Aparência pessoal: 
Obterá: 
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2.2.4.1. Conceito A, o aluno que se apresentar com indumen-
tária adequada do ponto de vista da higiene , condi-
ções climáticas e ambientais; cabelo curto ou preso, 
quando encostar na gola do uniforme. Quando isto 
não foi possível, suge're-se o uso de rede invisível. 
Permite-se o uso de "passador" na cor marrom, 
unhas curtas e esmalte íntegro (se estiverem esmal-
tadas). Durante o estágio em Berçário não será per-
mitido o uso de esmalte ou verniz, barba escanhoada 
até a altura do lóbulo da orelha, sem cavanhaque; 
sem jóias. 
2.2.4.2. Conceito B, o aluno que não corresponder a um dos 
itens relacionados para o aluno A; 
2.2.4.3. Conceito C, o aluno que não corresponder a dois itens 
relacionados para o aluno A; 
2.2.4.4. Conceito D, o aluno que não corresponder a três dos 
itens relacionados para o aluno A; 
2.2.4.5. Conceito E, o aluno que não corresponder a quatro 
dos itens relacionados para o aluno A. 
2.2.5. Exercício de atividades: 
Obterá: 
2.2.5.1. Conceito A, o aluno que entregar os trabalhos solici-
tados no prazo estipulado e preencher de 90 a 100% 
dos itens exigidos; 
2.2.5 2 Conceito B, o aluno que preencher de 70 a 89% dos 
itens exigidos e entregar os trabalhos no prazo esti-
pulado; 
2.2.5.3. Conceito C, o aluno que não entregar no prazo estipu-
lado, embora preenchendo de 70 a 100% dos itens exi-
gidos; 
2.2.5 . .1. Conceito D, o aluno que não tenha preenchido 50% 
dos itens exigidos nos trabalhos; 
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2.2.5.5. Conceito E, o aluno que não entregar os trabalhos. 
3. Atividades do Aluno 
Durante o desenvolvimento das Unidades serão utilizados: 
3.1. Trabalhos lndividuais, .com o objetivo de desenvolver habilidades 
como: iniciativa, autodisciplina, criatividade, produtividade e in-
trovisão levando em consideração o ritmo individual do aluno; 
3.2 Trabalhos em grupo, com a finalidade de oportunizar a troca de 
idéias, estimular o espírito de cooperação e enriquecimento de ex-
periências. 
NOTA: As técnicas de ensino, sugeridas nas diversas unidades, 
poderão ser substituídas por outras, segundo o professor 
e as características de cada grupo de estudantes. 
4. Programa Analtttco 
4.1. I Unidade- Introdução à Puericultura 
4.1.1. Objetivos Operacionais: 
Ao final da Unidade o aluno deverâ ser capaz de: 
4.1.1.1 . Identificar as etapas do programa da disciplina e os 
trabalhos a serem elaborados; 
4.1.1.2. Relatar o conceito e a divisão da puericultura, con-
forme orientação da disciplina. 
4.1.1.3. Utilizar corretamente a terminologia referente a di-
visão da infãncia, segundo orientação da disciplina. 
4.1.1.4. Identificar os perigos que ameaçam a vida da crian-
ça. 
4.1.1.5. Analisar os aspectos legais que amparam a mãe e a 
criança. 
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4.1.1.6. Enumerar os objetivos e as metas do Programa de 
Saúde Materno-Infantil. 
4.1.1.7. Ajustar as atividades para proteção e assistência a 
infãncia, indicadas pelo Programa de Saúde 
Materno-Infantil, em função da problemática e dos 
recursos da comunidade. 
4.1.1.8. Analisar os princípios fundamentais do desenvolvi-
mento. 
4.1.2 Conteúdo Programático (ver tabela anexa) 
4.2. li Unidade- Recém-nascido 
4.2.1. Objetivos operacionais 
Ao final da Unidade o aluno deverá ser capaz de: 
4.2.1.1. Identificar e descrever as características anátomo-
fisiológicas e os diferentes tipos de de·senvolvimento 
do Recém-nascido. 
4.2.1.2. Demonstrar as técnicas de enfermagem específicas 
do Recém-nascido. 
4.2.1.3. Estabelecer as prioridades de assistência diária de 
enfermagem ao Recém nascido, atendendo as suas 
necessidades básicas. 
4.2.2 Conteúdo Programático (ver tabela anexa) 
4.3. III Unidade- Lactente 
4.3.1. Objetivos Operacionais: 
Ao final da Unidade o aluno deverá ser capaz de: 
4.3.1.1. Identificar as características do Lactente sadio. 
4.3.1.2. Avaliar o desenvolvimento pondo estatura! do Lac-
tente, a partir dos dados de nascimento. 
4.3.1.3. Comparar o desenvolvimento apresentado por um 
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Lactente com os padrões normais de desenvolvi-
mento. 
4.3.1.4. Ajustar o esquema alimentar do Lactente, em fun-
ção de suas necessidades. 
4.3.1.5. Aplicar e avaliar aspectos de higiene do ambiente, 
saúde mental e cuidados gerais com o Lactente. 
4.3.1.6. Utilizar esquema completo de vacinação. 
4.3.1.7. Analisar calendário de vacinação e as contra-
indicações. 
4.3.1.8. Registrar uma consulta de enfermagem observada, 
com Lactente sadio. 
4.3.2 Conteúdo Programático <ver tabela anexa) 
4.4. IV Unidade - Pré-Escolar 
4.4.1. Objetivos operacionais: 
Ao final da Unidade o estudante deverá ser capaz de: 
4.4.1.1. Descrever características e necessidades bio-psico-
social do Pré-Escolar. 
4.4.1.2. Identificar necessidades nutricionais e aspectos de 
cuidados gerais na assistência ao Pré-Escolar. 
4.4.1.3. Enumerar as vacinas para esta faixa etária, bem 
como as respectivas épocas e contra-indicações. 
4.4.1.4. Identificar medidas de proteção contra os ~cidentes 
de maior incidência no Pré-Escolar. 
4.4.2 Conteüdo Programático (ver tabela anexa) 
4.5. V Unidade - Escolar 
4.5.1. Objetivos Operacionais 
Ao final da Unidade o aluno deverá ser capaz de: 
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(5.1.1. Identificar as características e necessidades bío-
psíco-sociais do Escolar . 
4.5.1.2. Enumerar vacinações e precauções correlatas a fai-
xa etária . 
4.5.1.3. Identificar necessidades nutricionais e aspectos de 
cuidados gerais na assistência ao Escolar. 
4.5.1.4. Descrever medidas de proteção contra os acidentes 
de maior incidência nesta faixa etária. 
4.5.1.5. Identificar as atividades de enfermagem, no progra-
ma de Assistência ao Educando. 
4.5.2 Conteúdo Programático (ver tabela anexa) 







































4.1.2 Conteú~o ProgramâUco 
NQ m: 
HORAS co~t~roo OSJET!VOS COMPORTA.~NTAIS 







grao.:t d<.1 015CLpllnu dcs Jo Vrogt'<l!ll.il e os d 1n lo~ada 
l) AprCfl\lntaç~o ~o ~ro- ~ ·ldcnti..(icar aa Unid~~ -F.~posiçâo 
r- oricnto~ão de trD- trabalho~ 3 serem c-
bn lhos •• serem renli l oborados , lisuntJo-
zados . - 01 nu:na ficha . 
1 12) Conceito é divisão 
da llUC.ricu ltuc-:.1 . 
·Responder, correta - ~ -l::.~posic;ão 
oantc , a i nsuução diologada 
p rot;r amada sobre con-
1 13) Divisão da infânci-a 
~) Peritos que ac.eaçaJII. 
a vida da crianc;" 
4 15) nir~iLutt Ja c ri anç:a 
ce i to e: divis~o da 
puericultura . 
-Rupondcr : corr~u-~-E~pos ição 
ocnte, a 1nstruçao d1.alogada 
proaram.ada sobre :t 
divts~o da inf;ãncia 
·Rupondct objetiva- ~-l;;.x.posi~3o 
IM"ntc o tcsce sobre dioloaada 
pulao• que ~aça:. 
a vid• da ctümça 
- ldcnc.lricar os direi i -ScmioÚtio 
co11 da cti::lnÇ:l e d'ê 
!liiiP"fi> a ro.nternidade 
-Progr.:u::.o - Fornecer o Progró\."li.:J e - Lê o o.:tteriol fornecido l-rich<1 t:aocdt3. 
-Rclnçiio d~ tr!!_ n re lnção de tuba- -Parti cipa do a ula I 
b<tlho11 exigi- lhos exigidot -ti~tn na Cicha i ndiv idu.:tl l 
dos -~xpÕc o t cruA mente, M Unidades do Pro-=: 
-Quadi'O \fcnle c •forncc.e . otienta , su• gran:.a e os trabalhos exi-
giz pervis i on:t e 11vali& o gidos . 
-ficha em bra1.1- preenchimento das f i-
co. 4-;_ha.s . 
- RetroprOj(!tor ~-ExpÕe o uoa ~-Par ti cí.pa da aul a ~ -Jnttrução 
·Lâm i n:u~.. -Forn~c~ , orien~n e s~ -Responde a instrur;ão pro- program\lda 
-tnstru~oo pro pcrvlStOtUl A an&tru- gntf!l.,dn 









-B ib I iot~cn 
-Expõe o tec.'\ ~ -Participa da ~ula 
-fornece . orltnta e '2 - Responde a ínstrução 
pcrvisiona a Lnstru- pro&r a=tdA 
ção protram;:<~dll 
-ExpÕe o teu ~ -Particip• da \'J.ula 
-Fornece, orienta , su- - Responde o tes te 
pervisionos e Corri-
ge o teste 
-lnJ:truçio 
prozrnaada 
-TC!'tte escri to 
-Odcnt:t, supcrvi.siona , -P relHlYO c apresentação do ~ -Pt~rtidp.:t. noS!:, 
e avalin o scminôdo tco:t •ob formn de scoin.tl- oinãrio 
•Con:p Jemcnta co= bre- rio 
ve pre l eç.ão 
4 16) Pro&raSJ de SaÚde ·Enunci•ros obj('tiYOs,-Stainârio ~ -Polígrafo 
K.·lt('rno-ln!antil , x t DO:tac do P .S M.l. -Biblioteca 
-orienta, auperviliona ,-Preparo t apresentação do,-Panicipação no 
e avalia o uainârio tco..1 sob (orm.a de $ecinâ Secin.ârio 
conrornu' reco:nenda- -Sclecion.:~r .dentre as 
çõu do Plano Decc- atividades rC..:Qr.ICnda 
nnl de. Sa.ÚdL' p3ra :t.S do.s por.:a n. pro t c.çâo-
Améric:4i : frente n c auis tência a in"' 
prob Lcm.Otica da r e- f~ncia . aquelJs qu<' 
gi ão . nend<: m a nossa pro-
blt"ILÍtica . 
-Cocplea:ent41 cor.~ breve rio -
pr eleção 
2 17) Definição e princ:í-~-An3liaar os ptin.c;í-~-Stoinârio ~ -Poll~rofo 
pio• básicos do cn!»"' pio• do crcsci.~nto -Biblioteca 
éim~nto e. ducnvolvi_ e dt.'ltnvoh·i.=cnto 
mcnt.o 
-orient~ , su~~v!•!ona,-Ptep:tro e apr('Jt'nt3Ç~O _ do~-P:ar~i~i.~açio no 
e 3wtlta o ac:unano teO:l ea forca..1 de se:nn3 ... Secun.:ano 
-cocpleoentA coa breve rio 











































4.2.2 Conteúdo Program lltlco 
S9 DE 
HORAS 
T . P. I T 






l)Caracter!s ticas i - Res ponder obj c t i- - Exposição 
anãtocw-fisioló vame ntc o teste e dialogada 
gicas do R.~ - o estudo dirigido -Estudo di-
-Realizar o cxa=e rigido 
físico ea ~~ . com - Deconslra-
a técnica c a ba- ção 
se cicntííica ad-
qui r ida . 
2)Desenvolvimcn -~ -Responder obje t i - -Exposição 
co : motor vamente o es tudo d ia logada 
e~ocional dirigido e o tes - - Estudo di-
socinl te rígido 
- Elaborar c prcen -
cher os itens dã 
f i cha de observa-
ção no r e laciona-








ATI \'IDADE 00 
,\L\~0 
- Projeto c ' ' s l i- - ExpÕe o tCI'Iltl - Particip3 da au la 
dcs" -Fornece, orienta, su- -Responde o teste 
- Tes te pervi s iona e co rrige -Lê, an.tl is<t e respon-
- Tcxto com c.stu- o test e de o texto con: estudo 
do dirigido -Fornece o texto com cs dirigido i como ativi-
-Material para e tudo dirigido - dadc extra classe 
xamc físico dÕ - Orienta e corria" o es - Assiste. n de;oonstra-
RI\ t udo dirisido - çiio do exame físico 
- RN -Orien t a c demonstra o em R~ 
-F i cha de obscr- exame fÍsico em RN - Rea.lizn o exame f l si-
v:>ção do profes -Preenche a ficha de ob co cc R.~ 
sor , para ex3mc servaç3o e avalia o ê 









-E xpÕe o t cnul -Participa dn aula -l::scudo dirigi 
-fornece o t c.xtoeomes - Lê , an:alis;1 4! rcspon- do -
-Tex to com ctt tu-




tudo dirigido - de o texto com estudo -Teste escrito 
-Orienta, supervisiona dirigido -ficha elaoora 
c corrige o estudo di -Responde o teste da pelo alunÕ 
rígido - -Elabor.:s ficha co~ o~> 
-Fornece, orienta s u- i tens 3 serem obs ~HV:l 
pervisiona e cor rige o dos no r c 1 o. c i onar.:ent:; 









































T. l• . T 
C0ll1t:Cno OBJETIVOS CO~D·ORTAfiE~TAIS 
J}Assistência ... dc~-ldcn~ifiear 41! ~!;. 
Enfer m.;:agcm .:15 n~ ccss tdadcs bast-
cessid~dcs bâsi cas do RN e esta-
cas do R.~ : - b eleccr as prior i 
dadcs da a ssistêÕ 
cin de cnrc rmagciü 
7 : 3 l : JOI3 . l)Uigicne: -Realizar corret~­
rnenl~ as 3 t éc ni-
cas <le banho a) 19 banho do RN , inc luind~ : 
- mensuraçno 
-med i ção dos pc -
.rioentos ocipi-
to-front~l e tÓ 
raxi co -
- proteção de co-
t o umb iLical 
b)banho a nt es da 
queda do cot o 
un:bi lical 9 in-
cluindo: 
- pesagem 
c) banho a pôs a que 
da do co co umbT 
li cal. 
- Util izar , em fun-
ção das cond içÕcs 
da eri.ança , a téc 
nica de banho -
aai& adequada 
-avaliar e selecio 
nar os i.te ns a sC 
r em r e g i s trados -
no õlront uârio 
-Responder obj e t i -









- Or i enta og i tens a se -Obse rva o re l01ciona -
r~ observ~dos no rc~ mcnto cãc- filho, n~s 
)ac i onamento mãe - fi unidade$: de S~rç.Írio 
lho . - e Obstetr ícia . 
-Anal isa c nva l i a as -Prcrncher a f i cha ela 
f i chas e l aboradas c bo rnda , descrQvcndo -
obj e tivamente pr c cJ"' - os itens obsctV(ldoc; no 
chidas . relacionamento ~ic- fi 
lho . 
AVALIAÇÃO 
Para atint i. r es t e con:.portnmcnto , seriio util i zadas t odas 35 horas , contcÜc.lo~, objctivos 9 





çõo da s 
técni cas 
-Potís:rafodc t~c -Fornece o pol í e,rafo 
nic.as - co:n as 3 técnicas de 
-Laboratór io banho 
- Mo. t c r i a l par n -Comp l em~n'J n t eca 
técn i ca. de h ta- com b r:cvc preleção 
nho , i nc lusive -Orie.nt.:l e dcmons t ra-
uo boneco as 3 técnic4s 
-ficha de obscr- -Preenche a ficha de 
vaçõo do pro- observação dns 3 téc -
fcssor , para a~ n i c as , no l abo rató rio 
3 têctüca s de b.Q_ ~ no bc rt5rio 
nho -Or i en t a c s upc rvi. s io-
-RN na os registros no 
-Prontuár io do pront uário 
R. 'I 
-Teste 
-Lê o pol i grafo coa as 
3 técnicas dr banho 
- Part i c ipa da ol.lda 
- Assis te a s dcmon:ata-
çÕcs d3s t écnictt'l 
-Rea l iza .:1s 3 técnicas 
deoonst r ad.J.s, no laho 
ratório co:n o boneco ; 
depois no bcrçõrio 
com o RN . 
- Fi <h3 de ob -
scrva\3o do 
professor 
-Regi s t ro!1 no 
prontu5r i o 











































P. T .I T 
C0!>1EÜDO OBJETIVOS COMPORTA!-!E:ITAlS 
0 : 30 I0: 30I3 . 2)Sinais Vitais:I-Realizar corrota-
rncmt e a t écnica 
de v~rificaçõo do 
sinais vitais em 
RN 







- Cuidados com o R!':l 
antes, durante e 
apÓs a mamada 
-Registrar os i -
tens observados 
no prontuário 
-Apllc ar os conhe-
cimentos adquiri-
dos , na compãrn-
ção dos sinais vi_ 
cais v e ri fic3dos 
coa os par3~~Lros 
de nonna I idade . 
- identificar as nQ 
ccss idades nutri":' 
cionai s do R.~ 
-DeLermina r as v:an ; 
t3gens e cont raiil' 
dicaçÕes do alei= 
camen co m..., te r no; e 
as nc.ct.!ssidadce; 
de suplementação. 
- Re3lizar , corr~ta 
mcnt~ , as têcni ~ 









-Fornece , orienta, su-
pervisiona e corri-
ge o teste 
ATIVIDADES DO 
ALI/NO 
-Reaistr3 ativid3dc e 
obse rvaçÕes no pron-
tu3ri o . 
- Responde o l eSlc 
AVALIAÇÃO 
-Expos'iç:io - Mate rial para ve -Orit~nt.a e demonstra a - Assis l.C a. demonstra- -l)covoluç~n .l.1 ,. 
dialogada rificaçâo do si tCcnica de verifica - ç3o d~ t écnica técnica de si 
-Demonstra- nais vitais çã~, de sinais vitais -Devolve a Lêcnicn , vc nais vitais 
çÕo da céE_ -RN t,tll RN _ rificandoos sinais vi em RN 
nica -Prontuário do RI\ -Constata á coinc iden- tais do RN -Regis tros no 
cia. dos sinais vitais -Faz rey,istro no pron- prontuário 




çâo de téc 
nicas. c cu i
d3dos 
no 
-Or i enta c s upervisio-
na cegiscros no pron-
tuário 
-R\.'troprojetor - ExpÕe o t\:'m.a 
-l.âminõls -De.oonstra a técnic3 
-l..lhoratório de preparo c ad:linis-
:lt-Cria l para tração de :na.:nadcira 
prt!p3r3ção e ad - Preenche a fich.J de ob 
ministraç~o lé servação e avalia :i 
~~ldeira devolução das têcni-
-Bon~co c3s 
-Fích.:l de obser- - Orienla (! denonstra 
vação do profcs os cuidados com o~~ . 
S\)r, p.:tt.l prcpã .antes , durante c a-
ro e administrã pôs a mamada . 
ç:io dco :nacr.adei':' 
r a 
-P3rticipa das aulas 
-Assiste 3 c:!caonstra-
ção das técnicas 
-Devolve 3 técnica de 
preparo de D3m4deira 
·no laboratório 
-Devolve a técnica de 
adQinistração de ~­
cadeira , pricciro no 
laboratório coe o bo 
neco c depois no bcr 























































P.T. I T 
CONTEÚDO 
1:00 lO: 3013. ~)Hidratação 
-FrcqUência 









-Prestar ass i stên-
cia de enfermagem 
ao RN: a ntes, du-




dos na orientação 
ã mãe, por oca-
sião da mamada 
- Rc!lis trar no pron-
tuar i o as observn 
ções c atividades 
realizadas 
-Responder objeti-







- Prontuário do RN 
- Tes te 
PROCEDIMENTOS DO 
PROFESSOR 
-Analisa c avalia tlB 
fichas elaboradas 
-Supervisiona c 3V3 -
lia os cuidados pres-
tados ao RN c .:1 orien-
tação dada a ~c , bem 
como , os registros 
tc itos no protuãrio 
-Fornece , orienta., su-




-El~bora (icha de c ui-
dados com o RN; Antes 
durant e e apôs n m4114 
da -
-Presta cuidados ao R.~; 
antes, durante c a-
pÕs a mamada .. 
-Orienta a mãe por oca 
s iâo da mamada -
-E l~bor~ ficha, dcscre 
vendo a oricntaçlio dã 
d~ a mãe. -
-1-"az registro no pron-
tuário 
-Responde o teste. 
-Ident ificar as n~~ -f.xposição 
ccssidades de hi- dialogada 
dratação do RN 
-Quadro verdt! 
giz 
c l -ExpÕe o tema ~ -Participa da a.ula 
-Fornece , orienta , su- -Responde o tes t e 
pcrvisiona c corrige 
-Determinar os ti-
pos de elimina -
çÕcs e importZin-
cia de s ua. obsc r-
va.ção e recistro. 
-Teste 
-Ensino cll -Laboratório 
nico - -M.:J.tcrial p<'\r:t 
-Demonstra- lavado g:ástrico 
ção de têc c irr igação o-
nicas - cular 
-Boneco 
o tes te. 
-ExpÕe o tetna 
-Demonstra 3S técnicas 
de lavado gástrico l' 
i r r i..gaçâo o cu 1 tt r 
-Participa do ensino 
c línico 
-;\ss l stc dcr.tons tração 
d.1s técnicas 
AVALIAÇÃO 















































T . P .I T 
CO~TE0DO OBJETIVO$ CO~U'ORTA}!E~TAIS 
-Realizar, corre ta 
11cnte , as têcn(.: 
cas d~ Lavado gás 
crico c irrisaçiõ 
ocul ar 
-Reg istrar , as ob-
servaçÕes c acivi 
cl odcs realizadas~ 
no prontuário . 
rec~acl\ DE 
ENSif\0 
O: L5 IO : l5IJ .6)Sono e re pouso l -ldenciricar ns n.!:_~-Expos içôo 
coss i dades de so- dialo&uda 
no ~ r-epouso do 







3 . 8)0~ientaçâo a 
o.ae por oca-
sião d~ 3lta 
hospi tnbr . 
R.~ 
- Utili zar _~edidas ~ -Têcn i c4S 
de proteçao e con de zuo-zum 
forto na assistêÕ - Exposição 
cia de enfermagem dialogada 
ao RN 
- Apl i.car os conh e-~-Exposiçâo 
cimentos de assis dialogada 
tênci a de cnfcrm"i 
gem ao R.'l, no pl'i 
no ~e- oricntaç4o-
.a mnc- . 
- Estimar uma me-
lhor assistência 
ao ~~ , atrav~s de 








-Fi cha s de obs~r -!·reench e ~ ficha de ob -Devolve as têcnicas 
vação do profcs se rvação c avalia :i de lavado gástrico c 
sor, pa.r:aas ceC devo l ução das técni- irr igação ocular , no 
nicas de lavadÕ cns laboratório com o bo-
gâstrico e irri -Orienta e superv1s1o- neco e depois no bcr-
gação ocu lar . - na os registros no ç~rio com o RN 
-RN prontuário . -Observa e registra no 




bre eliminnções e t éc 
nicas rcõllizadas. -
e J -ExpÕ~ o toma ~-Par t icipa da a u la 
-Orienta sobre aspec- -Elabor~ Cicha ~as ob-
tos do R.'l .3 scrco ob- servaçoc s realtzada.s 
scrvados durante o s2 em ~ RN . 
no • 
A L\(,'.10 
-Ficha e labor a 
da p~lo aluno 
-Fic~a de obser-,-Orienta sobre a 
vaç3o do profcs ca de zum-z~~ 
sor para medi= -ExpÕe o tema . 
das de confor-
cécni_j-Purcicip.:a do 
e da aula 
zuo-zum !-Ficha de ob -





c i -ExpÕe o t em.'\ 
-Ori cnta os i t ens a se 
rem abordados na en= 
tre vist.a. com <1 rr.ãe . 
-Supcrvis ionn e nval ia 
o plano c ,, o rienta-
ção dada a miie . 
-!dentificn c so l ucio-
1M a caus;:a do choro 
do RN 
: Proporcionn oedidas 
de proteção c confor-
to ao RN 
-Participa dn au la 
-Elabo::a pla~o de ori-
cntaçao a n:ac 
-Oricn t.1. a mie por oc.1 





entação à r::lc, 
e I a.borat!o pc-






























~.3.2 Conteúdo Programático 
X•! DE 
IIOK.\S 
T . P . T 










2:00 1: 3 l.C3ractHl>tic<ts -Avnt ia r as cnuc- -l:xposiçjo 
do lactl:!n t c ter i sticas do lnc dialogada 
ten t e c identifi::' 
2:0012 :00 1 2 . Con>idcraçõcs 
sobre o dcscn 
volv i mcn t o fú l)-
do-cs tatura l 
c:tr .os anorm.:Jli<.ln 
des . -
-Aval iar o cresci- ~ -CX J>Osiçào 
mcnto fondo·cstn· d ialogado 
cu ra L. cons i dcrtH\ 
do os fator~s quÕ 
i n f luem nns t e 
crcs cinu.•n t o 
2:00 12: 001 ) .Características -Identif i car a ma-~-Exposiçio 
do processo s~- nurâção psico-:1)0- dialo~ad01 
;!UOC;) a mi'-"liza cora c reconhecer 
çâo (:-;;Huraç.J-'- os d..:svios d.l no! 
pl:io ico- :wtora) na 1 i da de 
Responder objcli-
vamencc o tc~ce 
-Quad ro verde e 
giz 
-Pol Lg rafos 
-La.c t c nte 
-Quadro verde c 
gíz 
-Po l Íg.ratl'\:" 
-Lac t cn t'-
-RctroprojC'tor 
c Jdninas 
-ExpÕe O CC::JU 
-Orien t a c corrige o 
es tudo cor.tpa.rntivo 
- ExpÕe o tema 
- Or i e nt a c corrige o 
cs tudo comparativo 
-Exp~c o t. ena 
-Fornê('C ~ supen~i siona 
-Projt:ltlr '-' 
c,~ .... 
-p ... -.: Íi,r~:·,, ~ 
"s l.!.J ,_. '"rr ige o teste 




-Part i c íp<t dn ~ula ~ -Estudo co:npa-
-Rcal izo escudo compa- rntivo 
rativo de um lactcntc 
das carnctcr l sticos c 
ns espcr.1dns 
-Participa da aul.'1 ~ - l.totudn cor.~pa-
-Rc a l izn. c~ tudo compn- r•n i vo 
r\ltivo de um Lac:ccnto 
do crescimento rondo' 
estatura! esperado pn 
r.1 a faixt\ l't.nrica u Õ 
:tpr<.>S(\n cado 
-P~rticipn da aula 
-Rcspond"1 o t'-·~·l' 
- Rc.:1l i z.1 <"S tm!o ~c~ro~­
rativo d .. · ua !.;sct~;;.­
t~ , d.1 r.t.ltur.1çãô I.'Sp_c 
rnd:t pólr:t ~• L.aix:1 í t .'i 
ri.1 e :1 apn·t~~.·nt.J d.a.-
-Tt.!:..tc,: t>~Crit.o 
























































2:0013:301 4 . Alicentação: -Resolver , corre-
taocntc , os pro-
e- i blemas de cálcu-
l o de mar:mdc i r:. 
- Res ponder objeti 





tnc>onais - d irigido c o te! 
c)Al i mentação a r- Ac~ 
· r · . 1 - J UStnr o csquc-!:5 1 ~~: Íe~~:u; ma a limentar do 
lac t cntc e m fun-
ção de suas con-
diç~es fisicos e 
necessida des . 
Cresco c em pô 
d)Cál cu lo de mamn 
deira -
e)Al icen t aç ão mi s 
ta; sucos . fru:: 
tas , papas e so-
pas . 
8:00 I5 . Cuidados gerais : 
- Registro de nas-
ci~ento 
- Controle periôdi 
co de saúde -
- Higiene pessoal 
- Habitação 
- Do roi cõr i o 
-Recreação 
-Desm3%1c 
- Prevenção de aci 
den tes -
-Eliminações 
-Sono c repouso 
-Aspectos concd-
bu c i vos a saúde 
menta L 
- Identific3r med i 
das de proteç3o-
e conforto e uti 
lizá-las na a s:: 
sis t:ênc ia de en-
fermagem ao lac-







-Quadro verde c -ExpÕe o tema 
g iz -Fornece , o rien ta e cor 
-Retroprojetor e rige o texto coo cstÜ 
l âminas do di r igido -
-Tex t o com escu- -fornece , o r ienta , su-
do di r ig ido pervisiona e corrige 
-Pol í grafos os problemas de cálcu 
- J,.actcntc lo de rnama.dei r a -
-Problem.lS de cá l -Orien ta c ('Otrigc o cs 
cu lo de mar.mdet= t udo comparat i vo -
r.::t -For nece , o r l.en ta , su-
-Teste perv ision a e co r rige 
o t es t e . 
-Bibliotec3 
-Po li grafos 
-Indica a bibl iogr:tfi.:t 
-orienta, sup~rvi siona 
e avalia a apresen ta 
ção dos ecoas -
-Cocplemcnta com breve 
preleção 
-Partic i pa dn nula 
-Lê c j1nalisa o t e xto 
-Responde o estudo d i-
rigido 
-Soluciona prob lemas 
de ciil cu lo de mama dei_ 
ra:s 
- Realiza estudo cornpa -
r<~tivo em um lac t c n-
te , da alimentação r2_ 
comcmdada para a fai -
xa etária c a rcccbl-
da 
-Res ponde o tc s te 
-Estudo d irigi 
do -
-Problemas de 
cá l culo de r.1c1 
madei ra 
-ls t udo cu:npa-
ralivo 
-Tcs t..c cs<.:ri to 
- Pesquisa , prepar~ c !1-obscrvaç~~ da 
pr csenta o tem .lprcscntôi.çao 
-Deoonstra interesse dos ~ru?Q~ 
pelos outro~ t~m<~4t -Obst>n·õçio ~., 














































HOMS CONTEOOO OBJETIVOS COMPORTAMENTAIS 
T.l'. l T 
J :OOI6 . Esquema de 
nação 
vacii - Responder objeti-
vamente o estudo 
dirigido c o t es-
te 
- Descrever o csque 
ma completo de vã 
cinação -
-Ajustar o caleodâ 
rio de vacinaçõeS 
em funçno das con 
diçÕcs fÍsica s Õ 







di rig ido 
12:012:0016.Consulta de En- - Registrar, corre- -Exposição 
fercagem scgun- ta e integralcen- dialogada 
do norc.as c ro- te , a Consulta de -Demonstra-
tinas do Servi- Enfermagem ao lac çio 
ço de Pucricul- tente - -Observação 
tura -Identificar neccs 
sidades bãsicas ã 
recados no lactcE 
te 
- Aplicar os conhc-
cimcn tos adquiri-
dos, n fim de de-
t erminar a l ternn-
tivas de soluções 
para os probleoas 
idcn ti ficados 
- Responder objeti-
vamente o teste. 
RECURSOS 
AUXILIARES 










-ExpÕe o tema 
-Fornece, orienta , su-
pervisiona c corrige 




-P!rticipa da aula ., ,-Estudo dirigi_ 
-!,e e onalisa o poll- do 
grafo - Teste escri to 
- Responde o estudo di-




e i-ExpÕe o te~ -Participa da aula -Consulta de 
cnferrr.3gea r~ 
gis trada pelo 
aluno -Manuol de Ambu-
lntôrio de Pue-
ricultura 






-Orienta e deaonstra a -observa c participa 
console~ de enferma- d~ consulta de enícr-
gem magcm 
-Avalia o registro da -Registra integrnlmcm-
consu l ta de enferma- te a consulta de cn-
gcm ao lactcncc fcrmttgem, observada 
-Fornece , orienta, su- -Responde o teste 
pcrvisiona e cor rige 
o teste 















































3:001 2 :00ll. I dentificaçiío 
das caracterís-
t i cas c necess i 
dadcs bio-psic~ 
-sociais 
I : OOil :00 I 2. Kecess i dadcs 





- Ido"tificar as c!) -Sernintírio 
racterísticlls e n!:_l 




volvimento do prê 
escolar c datcc~ 
t.Jr d esvios dt1 nor 
ma l idade 
- Descr ever as ne- J - Exposição 
cessidades nutriJ dialogada 
c i onais de prê-es 
colar -
-Ajus t<Jt' o esq uema 
alimentar da cri-
ança em funçiio de 
suas necc~sidades 




-Biblio t eca 
-Prê- esco L ar 







-Or ienta, s upervisíona~-Pesquisa , pre para e n. I-Scminârio 
e aval ia o seminário prcscntll o tema sob -




-Orienta e corrige o es 
tudo comparativo -
-ExpÕe o tecaa 
-Orienta e corrige o 
es tudo cornparnti vo 
- Realiza estudo cocpa-
rativo de um pré-esco 
lar, entre os padrõeS 
de desenvolv imen t o a-
presentados e o espe-
rado para a fa ixa et!_ 
ria 
-Participa da aula 
- Realiza esLudo eo~pa­
rat ivo de um pré- esco 
lar, entre a merenda-
escolar receb ida e a-









































)1•.• ot· 1 
I!O ilAS 1---1· ·-! 
T.P. T I 
co~·mooo 
1:00 13:001 ) .Cuidados gera is 
a) Controle perió 
dico de s nude7 
C. m~dlc.a .... i 
c. odontologt - : 
c a 





d) Hábitos e ati-
tudcs 
c) Recreaç:io 
f) Aspectos co o-
tributivon ã 
saude mcn ta I 






-Idcnt.i fica r n:<odi~ -E~sição 
das de proteçao a d>alogada 
saúde . c u~il!zâ- -Pesquisa 
las na ass tstcn - bibliogrã-







ao pre-escolar -Deconstra-~-Pr~ntuãrio do 
-E laborar , corret~. - prc-csc::olar 
mente , a ficha bi çao 
bl i op,riífica -Teste 
-Observar a cônsu; 
ta de cn f e rmageo 
ao pré-escolar 
- Idcncifiear neces 
sidades bâsicas a 
fct.1das no pré- cs 
coiJ:ar 
- Aplic.'lr conhc.ci-
gentos ttdqu i r idos 
a fio de deterci-
nar .:tl t.:rnativa.s 
de so 1 uç Ões püra 
os problemas idcn 
tific ndos . ~ 
·Responder obj eti-
vaaente o teste. 
PROCEDlMESTOS DO 
PROFESSOR 
•ExpÕe O t CCID 
ATIVIDADE DO 
ALUNO 
- Participa da aul:l 
-Orienta e indica 3 bi- - Pesquisa e elabora fi 
b liografia cho bibliogriifica -
-Or ien ta c demons t ra a -obse rva e participa 
consulta de en (e r.,a- da consulta de enfer-
gem ~•gcm 
- Fornece , oricnt 3 su- - Responde o teste . 
pérvis i ona c corrige 
o teste . 
- Id enti f icar os a-~ 
cidcn tcs de maior 
incidência nesta 
faixa ctâri~ . 
""EXpl1S ÍÇ ~O 
<Ji.1 logada 
-Rctroproj eto r c l -~xpÕc o te•M -Participa da aula 
-Prever nedidas dt.• 
prol~ção de aci-
dente!:~ , na assis-, 
tência de_ cnfer10~ 
gca ao pre- esco -~ 
lar 
-si repôs i o 
l lt1·d nas 
- (•o lígrafo 
-Arquivo !t!édico 
do llospital Ul' 
Pron to Soco r r v 
~1unic ipa l 
-Si b 1 ioteca 
-Odenta a pesquisa 
-Supervisiona c aval ia 
o si~f)Õsjo 
-Corr.plemcnto com breve 
prt' leçiio . 
-Colctn dados no H. P. 
S . ~!. sobre a freqUên 
ci3 . tipo de 01ciden ~ 
tcs c eonseqUentcs 
tr."'unat isrno~, ocorri-
dos com o pré-~sco lar 
-Prepara e apres•nt• 
I 





- Consulta de 














































4.5.2 Conteúdo Programãuco 
s·. ur. 
I!Oil\S 
1. P. I T 
CC:>TlCOO 
l :30 lt.Caraccer i s ticas 
c necessidades 
bio- ps i co - soe i-
ais 
0:30 12 . Vacinações 
OBJF.TI\'OS l li::CNlCA Dl 
CO~~'llRTMIEXTAIS E:iSINO 
-lden ti! ic~~t' 3s C!~ -l::~pos ição 
ruc t ~rLstl~~s ~ d L dlogad~ 
nccessidadel:i bio- -Scrnin.:irio 
(lSico-~oc l ni~ do 
e~co l ar . 
-Responder ob i c li - ~ -Ex p<>..; i c;~n 
v.'lr:l~rHê o lC:ilt.' d i {l lu1~,l<l. l 
-Ajustar o c~ l cndS 
rio ch: vacin.,çõc'S 
\'m I unç3o d.h con 
di çÕf's é- f a i xn c-= 
t âri :1 d .1 cri.1nç.a . 
2: 00I2 : 00I3 . Proleção d<! aci-~-Ldentific3r os n-~-lxp<>si,.·,),, 
dentes cidcntt•s d~ ~1ior di.lltJ.;_;;ut& 
inc:idênci.1 ncstól -Sir.JXisau 
f3ÍX:l t·t~rita . 
-Prever tne'didas de 
proteção de aci-
dente~ , na ~ssis 
L(':nc i :l de cnCcrtÜ 
gc~ ao ~..•sc.:ol.u. -
RECL:tSOS 
Al'XTLI.\RES 
-Quadro verde c 
giz 
-Pol Íg rafos 
oo(ontazt'~ 




-l'cl1 Í gr.1fo 
-.·\npti vo n.-:u i co 




- ExpÕe o tc!!'la 
-Fornece os pol Ígrafos 
-orien t a , supervisiona 
c aval ia o seoinár io 
-Cooplemcnta com breve 
preleção 
- ExpÕe o terna 
-Fornece o pol Ígrafo 
-Fo rnece , orienta, su-
pervisiona e corrige 
o teste 
- Expõe o L...-r::.l 
.. Ori.::-.ta a investiga -
ç~o 
-Supervisiona e ava l ia 
o sir.:pÓsio 
-co~ple~nta co~ br eve 
pr deção . 
ATIVIJlADE DO 
AlUNO 
-Participa dn aula 
-Lê, analiso, prepora 
c apresenta o ccmn 
sob roron de seminá-
rio 
-Participa da ~ulo 
- Lê e anoliso o poli-
gr afo 
-Responde o t es te 
- Particip3 da aula 
-Cole ta dados no H. 1' . 
S . ~- sobre a freqUên 
cia tipos d~ acidcn:' 
tes ~ con~cqucntcs 
trauaaci smos , ocorri-
dos co~ o escolar 
-Prepara c apresenta o 
tema sob forma d~ s im 
pósio . -
IAÇ;\0 
-P:trtl c ipa no 
Seminário 






















































1:10 it, . Cuidadnl" (;er.l i s - ldent il.i rar m~di-~-Gru~os ro- ~ -Bib~ioL~ca 
d~lt• dl· prott>çao a tA ttvos -Poltgraíos 
- Indica ;o bibl iog r~fia 
-Orienta., supervislona 
- Pesquisa , prepnrn e ~~-Obscrvação_da 
prese.nta o tema aprcsentaçao 
- Contr\)h• pc-riÕdi '•J.Ú\h· . utilizá-
co de .1Údt-. · - l.b nJ a,-.istên-
ciD dí.' \.'nt\ ... rro~;t'n 
-Educação ~.:?xua L .10 ctõcC\ 1.1r. 
-AspN;tth contri-
buti\'tl!<o a saúde 
cent~ll 
-RccrcoJ\30 




2:00 11: JOIS.P:og!~',., de as- ~ -f.numerar ~· ~nali- 1 -Forum 
SlstcnCJil ao cdu :-. .. tr as a ttvtdadcs 
c.:mdo . - dP cnÍt""'rM.agco n o 
rrogr acM de ass is 
tência <lO cducan= 
do . 
c ~valia n apr esentQ-
çiio dos ll-m.ls 
-Complernr-n t a coo breve 
pre leção . 
-Deoonscra interesse dos g rupos 
pelos outros tciMS -observação dn 
participação 
do a luno. 
-8ibl ioLcca ~ -Ori<>nt.<J a pesquis~ b,:.l' -Investig.:l , prep~r:'l e~ -P.1rticipação 
-Dcpart:lnl.'nto ._. bl iogr a fi."' {'coleta :tpr~scnca o terM sob no ( o:·w·n . 
Cent n.1 Ül.' t\s- y.._. cL1dns form~ de f o r um 
sisl;tH i.1 .10 t::-
duc~ndo 1-Sup~rvision~ e avalia 
o rorvr.~ 
-(;urr:p l emcn ta com breve 




1 ALCANTARA, Pedro. Higiene da primeira infância, 4.ed. Rio de Janei-
ro, Luso Espanhola e Brasileira, 1955. 
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